





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Love Letter in ttθッι ZιJJaF
Kiyoyuki TSUTA
In this studゝI cxplain what signines zoνθ Zι″ι′,the title of a mOvic frOm
director Shutti IWai.Throughoutthe mo宙e,the phrase``lovc letter"has been used
only once to describe the lcttcr,which appcars in the opening sccnc.Even this
phrase is used、vith some doubts,its ineaning nccds to be thoroughly considered
The letter prescnted at the beginning ofthe story9 has the capacity as a love let―
tcr based on its forlln,but it has not been indicated cxplicitly、vhethcr its content
also qualines it as such.It has bcen,so to speak,vciled
On the other hand,a library card which appears at the end of thc story.evi―
dcntly can be decmcd as a love lcttcr based on its content,butits capacity as a love
letter based on the forln has been hidden and can be revealed only upon a deeper
study.
Evcn as the story rcaches its climax,Hiroko's fcclings to Fttii remain un―
rcquited.Flli五alSO kCeps ttlming his feelings towards ltsuki until thc very end.
And so his feeling go unreciprocatcd too,butit seems that both sides ofunrequited
love can be provided with some kind of cathartic rclief
